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に౫ᣐしている㸦Alloy & Abramson, 1979㸧。
また，こうしたグ᠈のṍࡳは，抑うつだけでな
く自ᑛ感᝟でも生じることが᫂らかにされてい
































































ᆒᖺ㱋は 20.97 ṓ㸦SD = 0.77㸧であった。ࣇ࢙
࣮ࢬ㸰では，㒔ෆ⚾立大学の学生 24 㸦ྡ男性㸲
ྡ，ዪ性 20 ྡ㸧が実験にཧຍした。実験༠力者
のᖹᆒᖺ㱋は 21.21 ṓ㸦SD = 0.76㸧であった。 
㸦３㸧実験時ᮇ 
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඲てに᭷意差は見られなかった㸦㡰に，F (1, 22) 
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㸦Kernis, Grannemann & Barclay, 1989㸧。た
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The purpose of this study was to investigate whether the differential accuracy model, 
individuals with low self-esteem would remember the scores given personality 
characteristic words more accurately than individuals with high self-esteem do or the 
valence congruency model, accurate recall of the scores given personality characteristic 
words was expected to be a function of the congruency between the individual’s level of 
self-esteem and the scores given personality characteristic words. Twenty-four 
undergraduate students completed the questionnaires about self-esteem and were 
incidentally required to recall their feedback. The results indicated that high and low 
self-esteem participants recalled as accuracy as personality characteristic words. We 
discussed these results in terms of other factors related to recall accuracy and their 
applicability to clinical study. 
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